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Εισαγωγή:  Τα τελευταία είκοσι χρόνια η ιατρική απομακρύνεται  όλο και περισσότερο από 
το παραδοσιακό μονοδιάστατο βιο-ιατρικό μοντέλο και προσεγγίζει το πολυδιάστατο βιο-
ψυχοκοινωνικό μοντέλο, το οποίο συνεκτιμά εκτός από τις βιολογικές και τις κοινωνικές και 
ψυχολογικές παραμέτρους του νοσήματος. Αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθεί και η 
θεραπεία του καρκίνου και όλοι οι λειτουργοί υγείας μαζί με τους θεράποντες γιατρούς και 
νοσηλευτές.     
Σκοπός: Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την εξέταση των απόψεων των νοσηλευτών και των 
καρκινοπαθών σχετικά με τις ανάγκες τους για την  ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουν 
μετά τη διάγνωση της νόσου, κατά την περίοδο της θεραπείας και μετά τη θεραπεία.  
 
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ‘Cinahl, Google 
scholar, Cochrane   Pub med και MEDLINE’ με λέξεις κλειδιά ‘cancer patients’, 
‘psychological support’, ‘nurses’, ‘psychological intervention to cancer patients’.  
 
Αποτελέσματα : οι έρευνες που εξετάστηκαν κατηγοριοποιήθηκαν σε έρευνες που εξετάζουν 
τις απόψεις των νοσηλευτών, φροντιστών και συζύγων των ασθενών, σε μελέτες που 
εξετάζουν τις ανάγκες των καρκινοπαθών και σε μελέτες που αφορούν και συνεξετάζουν τις 
απόψεις των ασθενών και των νοσηλευτών. Και στις τρεις κατηγορίες βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι αυτό που μετρά περισσότερο στη ψυχολογική στήριξη του καρκινοπαθούς 
είναι η επικοινωνία και η σημασία που δίνεται τόσο στα ενδιαφέροντά του όσο και στο 









Introduction: During the past two decades there has been a shift in medicine from the bio-
medical  to the social model which takes into account apart from the biological dimensions 
the social and psychosocial dimensions of an illness. So should be the case with cancer 
therapy and caregiving for patients by nurses and doctors.  
Aim: The scope of this project is to critically examine the  perceptions of nurses and patients 
with cancer regarding the psychological support they should receive after diagnosis, during 
therapy and the follow up.  
Material and Methods: The following databases were used ‘Cinahl, Google scholar, 
Cochrane   Pub med και MEDLINE’ with keywords ‘cancer patients’, ‘psychological 
support’, ‘nurses’, ‘psychological intervention to cancer patients’.  
Results: Results were categorised into three major themes: studies investigating the 
perceptions of nurses, those studies which examined both the perceptions of nurses and 
patients with cancer, and those studies focusing on the perceptions of cancer patients. The 
major findings suggest that psychological support in order to be effective needs to be 
followed by more social and psychosocial processes by means of giving prevalence and 
priority to the patients’ social environment, interests and family.  
 























   
